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直 接 経 費 間 接 経 費 合　 計
平 成 14年 度 140，000 42，000 182，000
平 成 15年 度 94，300 28，290 122，590
平 成 16年 度 91，400 27，420 118，820
平 成 17年 度 71，200 21，360 92，560
平 成 18年 度 67，000 20，100 87，100
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52）Synthesis of Novel　Antitumor Agent－Methoxy－5，10－diox0－5，10－dihydr0－1H－benzo［γ］

























61）A One－Pot Procedure fbrthe Regiocontro11ed Synthesis ofAllyltriazolesviathePd－Cu
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